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Presentació: Sanitat i salut al Baix Vallès
De bracet del procés d’industrialització de Mollet, la ciutat va veure néixer 
les primeres mutualitats o germandats, en aquella, ara ja molt llunyana, segona 
meitat del segle XIX. Molt més a prop, el dia que es presenta aquest volum 
de Notes tot just ha passat un any i mig de la inauguració del nou Hospital de 
Mollet. Després de molts esforços i importants reivindicacions ciutadanes i del 
govern de la ciutat, Mollet disposa d’un equipament de referència sanitària 
dins de l’àmbit baixvallesà.
Les XIV Jornades del CEM van tenir lloc a Mollet del Vallès, el 13, 14 i 15 de 
maig de 2011, és a dir, un mes abans del primer aniversari del nou Hospital de 
Mollet. Com no podia ser d’una altra manera, van ser coorganitzades amb els 
responsables d’aquest nou equipament sanitari. Els objectius, parlar de la histò-
ria de la sanitat a Mollet, conèixer el present que estem vivint i també intentar 
preveure què ens depararà el futur. En aquest aspecte, cal dir que les Jornades 
es van començar a preparar amb anterioritat a la tempesta que, mesos més tard, 
començava a sacsejar el món sanitari català.
Les Jornades es van estructurar en tres sessions. La primera va tenir lloc el 
divendres 13 de maig, al vespre, al Centre Cultural La Marineta. L’alcalde va 
donar la benvinguda als participants, es van presentar les Jornades i el conegut 
i apreciat Dr. Joan Vilaseca va pronunciar la conferència inaugural La sanitat a 
Mollet, una visió històrica.
La segona, el dissabte 14 de maig al matí, va comptar amb una ponència-
debat i una taula rodona. La primera part, la ponència-debat L’actual sistema sani-
tari és sostenible?, va ser presentada pel director general de l’Hospital de Mollet, 
el Dr. Jaume Duran, i van participar-hi el vicedegà acadèmic d’ESADE, el Dr. 
Manel Peiró, i el president de la consultora Grup Pharos, Marcos Urarte. La 
taula-rodona Present i futur d’un Baix Vallès saludable, va ser moderada per la persona 
que signa aquesta presentació i van participar-hi la regidora de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, Alícia Domínguez; la presidenta de l’Asso-
ciació de Diabètics de Catalunya, Montserrat Soley; i la presidenta d’AFIMOIC, 
Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Mollet i Comarca, 
Maite Fandos.
La tercera i darrera sessió, el diumenge 15 de maig al matí, va permetre 
conèixer les instal·lacions de l’Hospital de Mollet, de la mà del seu director 
general, el Dr. Jaume Duran.
Els assistents a les Jornades vam tenir l’oportunitat de veure i sentir, a partir 
d’informació de primera mà, com funciona l’actual sistema sanitari i també 
els dubtes que aquest planteja, com bé reflecteix la presentació del Dr. Jaume 
Duran en la ponència-debat del dissabte 14 de maig, que transcrivim a conti-
nuació:
“Per l’Hospital és un plaer estar amb vosaltres. Quan el CEM ens va plantejar 
la possibilitat que el tema de reflexió i debat d’aquestes Jornades d’enguany 
fos el de la salut i la sanitat al Baix Vallès, vam estar molt contents. En aquell 
moment, a finals del desembre de 2010, el context de l’Hospital era bastant 
més convuls que ara. Feia uns cinc mesos que érem aquí, estàvem pràcticament 
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desembolicant caixes i penjant quadres a les parets, per posar en marxa aques-
ta gran màquina, sense aturar la prestació dels servei als ciutadans, que és la 
nostra raó de ser. Estàvem en una situació complicada, tot i que la vivíem amb 
il·lusió i amb moltes ganes de fer coses, que seguim tenint. 
Quan vam començar a concretar les Jornades no teníem ni idea de com 
començaria a ploure. I va començar a ploure, i dur. D’aleshores ençà, la situa-
ció s’ha anat agreujant per a tothom. A la situació de canvi intern que teníem 
a l’organització, ens va sobrevenir una situació d’adaptació i ajustament de les 
veles a un nou marc pressupostari de país i de sector: havia deixat de bufar 
aquell vent favorable que ens feia córrer i ens tocava repensar com aprofitàvem 
la mica de brisa que bufa per seguir navegant. 
Per això avui som aquí, per poder repensar i aportar una mica més de llum 
entre tots. I per fer-ho, vam pensar en dues persones que fossin tant del món 
de l’empresa com del context sanitari, perquè ens diguessin com es veu aquest 
vent del context de la salut que afecta els vaixells que naveguem. 
Així, en primer lloc comptem amb Manel Peiró, vicedegà d’ESADE, llicenci-
at en Medicina, que va ser codirector del curs de gestió hospitalària dels Serveis 
Integrals durant molt de temps. També és doctorat en Direcció i Administra-
ció d’Empresa per la Universitat Ramon Llull. Ha fet nombroses conferències, 
ponències, cursos... i el seu currículum aporta un element de molt interès: va 
fer la tesi doctoral sobre la repercussió de la implicació dels professionals en 
els contextos empresarials de la salut. Per tant, ha aportat molta llum i molta 
reflexió en relació amb com podem entomar la implicació professional a les 
organitzacions.
Per a la segona part vam pensar amb el Sr. Marcos Urarte. Ell és enginyer, 
ha estat director executiu de diferents àrees de responsabilitat del món de la 
prestació directa dels serveis i de la planificació del sistema sanitari a Catalunya. 
Des de la seva posició de president de la consultora Pharos, que dirigeix, hem 
tingut la sort de tenir-lo entre nosaltres per ajudar-nos en el disseny estratègic 
de l’organització i esperem seguir-la tenint. És des d’aquesta posició excel·lent 
d’experiència gestora, que li hem demanat que ens faci una reflexió sobre com 
els vaixells ordenen i aprofiten les veles per treure el millor partit d’aquesta pe-
tita brisa del context. Així doncs, confiant en les seves interessants aportacions, 
els dono la paraula.”
El monogràfic que trobareu a continuació, recull, per escrit i de manera 
íntegra, tot allò que es va dir i sentir a les XIV Jornades del CEM. A més a més, 
també trobareu un article sobre els importants avenços ambientals que es van 
tenir en compte a l’hora de construir el nou Hospital de Mollet. 
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